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志，让学生养成讲纪律、讲团结等优良习惯。2000 年 5 月，
国务院、中央军委颁布《关于建立依托普通高等教育培养
军队干部制度的决定》，标志着我国依托国民教育培养国
防人才正式拉开帷幕。从 1998 年进行国防生培养工作试
点至今，为我军现代化建设培养了众多人才。同时，国防生
在校园中也形成了新的国防教育文化，为地方高校开展国
防教育创造了一定的氛围与环境。
三、比较与借鉴
（一）爱国主义教育应保持渗透性与连贯性
中美两国都将爱国主义教育视为本国国防教育的核
心，而在爱国主义教育中又都将本国民族精神教育视为核
心。但美国的学校从小学开始直到大学始终坚持“公民科”
“人文科”等作为爱国主义教育的依托，并不断强化美国精
神。与美国相比，我国的学校爱国主义教育更注重阶段性，
即提出在不同学习阶段的爱国主义教育重点。这样虽在一
定程度上利于根据学生特点进行教育，但也可能出现因某
一阶段的爱国主义教育缺失而使整个爱国主义教育结果
不理想。爱国主义教育课程设置专门化是我国学校爱国主
义教育的一大特点。加之我国特殊的升学及考试方式，往
往会导致相关的爱国主义教育课程边缘化，甚至取消。与
此同时，我国渗透性爱国主义教育的相对缺失，极易影响
整个国防教育的实施与效果。故而，美国通过专门性及渗
透性教育保持爱国主义教育内容的连贯性，从而增强公民
爱国情怀的内容及方式值得我们借鉴。
（二）国防意识教育应专门化
中美两国均把国防意识教育作为国防教育的重点内
容，在国防教育中特别突出国防意识教育。美国国防意识教
育是其国防教育的重点，主要包括国防观念教育、国防知识
教育以及国家意识教育。而我国的国防教育体系中并没有
明确提出国防意识教育的模块，我国的国防意识教育主要
是由国防知识以及国防义务教育两部分内容构成，并贯穿
于整个国防教育体系中，并把国防意识教育作为国防教育
的目的之一。两国在国防知识教育方面的内容殊途同归，
但在国防观念与国家意识教育方面，美国更侧重于将相关
内容融入日常，融入公民教育中，在科学技术、思想道德以
及文化教育当中进行渗透式国防教育。而我国的国防权利
与义务等方面的教育则是单独作为学校国防教育的一课或
是社会国防教育的一部分来进行。国防意识教育目的化较
易导致国防意识教育失去依托，从而使其可接受性降低。因
此，将国防意识教育内容化即提出并建立专门的国防意识
教育体系是我国国防教育未来发展的重点内容之一。
（三）军事技能训练应有衔接性
美国童子军通过参与社区服务和开展公益活动来鼓
励儿童参与社会公共生活，帮助儿童深化、激活公民意识，
锻炼公民技能，培养公民品格。童子军组织以庄重的仪式
对儿童进行认可和奖励，在唤起儿童的荣誉感的同时传递
了公民价值观。另外，美国后备军官训练团已经形成了较
完备的制度，为军官培养和国民教育相结合提供了基础的
保障[1]。与美国完善且持续性较强的童子军制度相比，我国
目前还没有类似军事技能训练活动。而我国针对学生的军
训，在经过三十多年的发展之后也日趋单一化和形式化，
军训结束之后巩固措施的缺少，在加剧军训流于形式化的
同时也使得师生对军训的认同感日益降低。与美国后备军
官训练团相对应的我国的国防生制度在十几年的发展中
成长迅速，但问题也日益凸显，如缺少统一的军政训练考
核标准，国防生认同感缺失等问题。因此，在我国建立起与
之相类似，并能同国防生制度有一定衔接性的制度亦是我
国国防教育军事技能训练部分努力的方向之一。同时，积
极借鉴美国后备军官培养的先进经验，是推动新型军事人
才培养科学发展的必然选择。
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